アラビア語を母語とする日本語学習者の母音の聞き取り及び発音 : サウジアラビアにおける調査をもとに by 水谷 梢太
修士論文正誤表
頁 行 誤 正
2 33 第1拍目 1拍目
7 10 /j／と！elが1つの母音として一体化している /j／と危／を同一音素として認識している
10 16 「ご」 「こ」
10 40 /u／とfolが1つの母音として一体化している /u/とfolを同一音素として認識している
14 47 /u／が連続して現れる誤りは42 /u／が2つ連続して現れる誤りは32
14 47 わ／が連続して現れる誤りは42 folが2つ連続して現れる誤りは37
15 83.3% 67.6% 
17 7 上記 先述
17 10 上記 先述
17 27 1-/i/ 調査1-/i/
17 28 1・.／el 調査1-/e/
17 29 2・Iii 調査2-/i/
17 29 2・.／el 調査2-/e/
17 31 1孔／（図4の凡例） 調査1孔／
17 31 1・.／el（図4の凡例） 調査1・.／el
17 31 2-/i/ （図4の凡例） 調査2-/i/
17 31 2-/e/ （図4の凡例） 調査2・.／el
22 2 1・／u/ 調査1－／凶
22 2 1・.fol 調査1-/o/
22 3 2-l凶 調査2－／凶
22 3 2・.fol 調査2・.fol
22 5 1－／ぱ（図6の凡例） 調査1－／ぱ
22 5 1・.fol（図6のん例） 調査1-/o/
22 5 2－／凶（図6の凡例） 調査2-/u/
22 5 2・.fol（図6の凡例） 調査2・.fol
28 30 /uoo/ (6/13) （表45の数値） /uoo/ (3/13) 
28 34 /uoo/ (4β0) （表45の数値） /uoo/ (4/30) /oou/ (4/30) 
31 17 特長 鞘敷
35 5 上記 先述
35 28 上記のような中間的な音（以下、中間音） 中間音
39 31 M①を／el M①をIii
44 4 !al fol 
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に母音の聞き取り調査を行ったo 母音に関連する調査項目としては、 （1)2拍、あるいは、 3拍の語の中に
日本語の母音「えjがあるかどうかを問うもの、 （2)2拍、あるいは、 3拍の語の中に日本語の母音「う」


























るそれぞれ8パターン、すなわち、 /ie//ie/ /iei/ ii/ei/ /ei/ /eie/ eee／及-cJ./uo//uuo/ /uou/ /uuu/ ouu/ /oou/ 

















・ 100 (%) (1) 
Iiの誤聴の総数は70、Iiの数は旬、被験者は42名であることから、 li→leiの誤聴率は9.26%、一方、 ！el
の誤聴の総数は旬、危／の数は旬、被験者は42名であることから、 ！el→Iiの誤聴率は 13.10%となる。 Iii






言語員拍fl/ 誤数 言吾中拍fl/ 誤数 語尾拍Ii 誤数
きれげ 6 ねいき - 8 ねがい 5 
にぎり 4 はにわ 2 ねいき
ひぎめ 4 にぎり 6 びげき
みだし 7 ひぎめ 2 よわみ 3 



















（語尾拍1）、 「ち」（語尾拍 1）、「に」（語頭拍1、語中拍 1）、「ひ」（語頭拍 1）、 「み」（語頭拍1、語尾拍
1）、「り」（語尾拍2）、「ぎ」（語中拍2）、「び」（語頭拍1、語中拍 1）の計18個を用いた。 このうちli→lei
の誤りが最も多かったのは「びげき」の語頭拍「び」の 1、続し、て「ねし1き」の語中拍「しリの 8、「み
だし」の語頭拍 「み」の7で、あった。 一方、全く誤りがなかったのは、 「にぎり」の語尾拍「り」と「ぬ
まち」の語尾拍 「ち」の2つで、あった。
2語に含まれている語中拍の「ぎ」の誤りの数を比較すると、 「iこぎり」の「ぎ」は6で、あったのに対し、





語頭拍 語中拍 語尾拍 全体の平吋
子音なし 一一一一一一 8.00 5.00 6.50 
/kl 6.00 一一一一一～ 1.00 2.67 
/s/ 一一一～～～～～～ー～ 一一一一一一 1.00 1.00 
It/ 一一～～～～～～～ 一一一一一一 0.00 0.00 
/n/ 4.00 2.00 ～～～～ー～～～～～～～ー 3.00 
/h/ 4.00 『～～ーー ～ーーー ーーー 4.00 
Im/ 7.00 一一一一一～ 3.00 5.00 
／げ 一一一一一一～ 一一一～一一 1.50 1.50 
lg/ 一一一一一一 4.00 一一一一一一一 4.00 















平均値 ｜ 最｛酎直 ｜ 最高値
248.21 I 222.48 I 273.66 









































語頭拍le/ 誤数 語中拍le/ 誤数 語尾拍／el 誤数
ねいき 7 かけら 4 すなえ 8 
ねがい 5 きれげ 4 ねびえ 6 
ねびえ 5 へべれけ 3 へべれけ 9 
へべれけ 11 びげき 5 ひぎめ 4 
















表4の通り、危／の音としては、 「えJ（！吾尾拍2）、「けJ（語中拍1、語尾拍 1）、「ね」（！罷員拍3）、 「へ」（語
頭拍 1）、「め」（語頭拍 1、語尾拍 1）、「れ」（語中拍2）、「げ」（語中拍 1、語尾拍 1）、 「べ」（語中拍2)




語頭拍 語中拍 語尾拍 全体の平均10
子音なし 一一一一一一 一～～～～ー～～ 7.00 7.00 欣／ 一～～～～～～ 4.00 9.00 6.50 
/n/ 5.67 一一一一一一 一一-----.c_一一 5.67 
/h/ 11.00 一一一一一一 一一一一一一 11.00 
Im/ 4.00 一一一一一～ 4.00 4.00 ／げ 一一一一一～ 3.50 一ーー～～～～～一一一 3.50 
lg/ 一一一一一一 5.00 4.00 4.50 
























の値は357.88、1884.57であり、 F2の値はやや小品、ものの、 ／el全体の中で、鞘教的な値とはし、えない。 2
番目に誤りの多かった「へべれけ」の語尾拍「け」の円、 F2の値は377.39、2063.85であり、 F2の値は
最高値に近いものの、この音も／el全体の中で、糊蚊的なものとはいえない。 3番目に誤りの多かった「すな






















被験者は42名であることから、 fol→lulの誤聴率は 15.63%となる。 Julとlo／それぞ、れの誤聴の総数を用い
てカイ二乗検定を行ったところ、自由度 1、有意水準5%のとき、 χ2=0.000984< 3.84となり、川／→lo/
の誤聴率とfol→／u／の誤聴率に有意差は見られず、どちらがより困難かを判断することはで、きなかった。
Iiとle／の聞の誤聴、つまり、 li→／el、／el→Iiの誤聴の総数と／u／とlo／の問の誤聴、つまり、 Jul→lo／、fol→




いる。表7の通り、 Julの音としては、「う」（静頁拍 1）、「く」（語頭拍1、語中拍1、語尾拍 1）、「す」（語
頭拍2）、「つ」（語尾拍 1）、「ぬ」（語頭拍 1）、「ふ」（語頭拍 1）、「む」（語尾拍 1）、「ゆ」（語尾拍 1）、「る」






語頭拍削／ 誤数 語中拍／u/ 誤数 語尾拍／u/ 誤数
豆ぶゆ 16 ほくろ 8 ふぞく 6 
くずこ 4 まるた 4 かがむ 4 
すその 4 もぐる 10 うぶゆ 6 
すなえ 5 くずこ 8 もぐる 8 

















語頭拍 語中拍 語尾拍 全体の平均12
子音なし 16.00 一一一一～ 『～～『『～～『『～ー 16.00 
/kl 4.00 8.00 6.00 6.00 
/s/ 4.50 一一一一一一～ 一一一一一 4.50 
IV ーー～～ー～～～～～ 一ーー、～』」ーー ーーーー ‘1.00 1.00 
/n/ 12.00 一一一一一一 一一一一一一 12.00 
/h/ 5.00 一一一一一～ 一一一一一～ 5.00 
Im/ 一一一一一 一一一一一一 4.00 4.00 
/y/ 『『ーー『～ーー 『ーーー『ーー『ーー 一一一一一一 6.00 6.00 
／げ 一～～～～～～～～～～～ 4.00 8.00 6.00 
lg/ 一～～～～～～～～～～～ 10.00 一～一一一一 10.00 
/zj 一一一一一～ 8.00 1.00 4.50 
















































最も誤りの多かった 「うぶゆ」の語頭拍 「う」の円、 F2の値は267.32、1159.78であり、 F2の値l土／u/
全体の最低値となっている。 2番目に誤りの多かった「ぬまち」の語頭拍「ぬ」の円、 F2の値は240.26、





ている。表10の通り、わ／の音としては、「お」（語頭拍 1、語中拍 1）、 「こJ（語尾拍2）、 「そ」（語中拍 1）、
「の」（語中拍1、語尾拍 1）、 「ほ」（語頭拍 1）、 「も」（語頭拍 1）、「よ」（語頭拍2）、「ろ」（語中拍1、語
尾拍 1）、「ご」（語尾拍 1）、 「ぞ」〈語中拍 1）、 「ぼ」（語頭拍 1）の計 16個を用いた。このうちfol→lulの




語頭拍わ／ 誤数 語中拍lo/ 誤数 語尾拍lo/ 誤数
おのこ 3 あおな 4 おのこ 6 
ほくろ 8 すその 7 くずこ 3 
もぐる 8 おのこ 4 すその 4 
よろず 6 よろず 9 ほくろ 9 


















語頭拍 語中拍 語尾拍 全体の平均13
子音なし 3.00 4.00 一～一一一一 3.50 
欣／ 一一一一一一 一一一一一 4.50 4.50 
Isl 一一一一一一 7.00 ～ー～～～～～～～～ーー～～～～～ 7.00 
/n/ 一一一一一～ 4.00 4.00 4.00 
/h/ 8.00 一一一一～～一 一一一一一 8.00 
Im/ 8.00 一一一一一一 一一一一一一 8.00 
/y/ 8.00 一一一一一一 一一一一一一 8.00 
Ir/ 一一一一一一 9.00 9.00 9.0 
lg/ 一一一一一一 一一一一一一 9.00 9.00 
lzl 一ー ～～～～～～ 8.00 ～一一一一～～～～ 8.00 


































































15.24% 11.43% 4.17% 
ーーー』ーーーーーーー・．． －ー -－・・・．．，ーーーー”・．．．．弔ーーーーー『’・『 F ーーー ーーー ーーーーーーーーーー ーーーーー ーーーーーー・．．．．．
/el→／i/ 
誤数32／総数210 誤数25／総数252 誤数31／総数210
15.24% 9.92% 14.76% 
/i／と！el
誤数64／総数420 誤数49／総数462 誤数45／総数546
15.24% 10.61% 8.24% 
Jul→lo/ 
誤数46／総数252 誤数40／総数210 誤数26／総数252
18.25% 19目05% 10.32% 
ーーーーーーーー・ ーーーー ー ・・・・－－－－－－－－－－－－－－ーー・．．ー・ ーーー ．再再 ー・・・・・・ー－ －ーー再開・・・・ーー－－－”・ーーー・．． - F 『・ー・・・・ーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーー ー
fol→／u/ 
誤数42／総数252 誤数32／総数210 誤数31／総数210
16目67% 15.24% 14.76% 
/u／とfol
誤数88／総数504 誤数72／総数420 誤数57／総数462
17.46% 17.14% 12.34% 
全体
誤数152／総数924 誤数121／総数882 誤数102／総数1008






χ2=1.319 < 3.84 χ2=20.532 > 3.84 χ2=10.525 > 3.84 
有意差なし 有意差あり 有意差あり
ー・・・・ －－－－ －－－－ － ーーーー 『・・・ーー－ －四ーーーーー・ーーーーーー幽 ーーーーー 』． ーー・．．． ーー－－ －－－－－－－ーーーー ーー・．．．．． ー ーー ーー ・・ ・・ ・・ ・・・・・・・・・ －－ー ・．．．．．．．． 『『ー
!el→fl/ 
χ2=2.995 < 3.84 χ2=0.019 < 3.84 χ2=2.520 < 3.84 
有意差なし 有意差なし 有意差なし
fl／と！el
χ2=4.226 > 3.84 χ2=11.608 > 3.84 χ2=1.654 < 3.84 
有意差あり 有意差あり 有意差なし
Jul→lo! 
χ2=0.048 < 3.84 χ2=6.481 > 3.84 χ2=7目130>3.84 
有意差なし 有意差あり 有意差あり
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーー ーーーーーー－ -－ーーー ーーーーーーーーーーー ーーー ーーーーーーー
χ2=0.312 < 3.84 
fol→／u/ 
χ2=0.174 < 3.84 χ2=0目019<3.84 
有意差なし 有意差なし 有意差なし
Julとfol
χ2=0.016 < 3.84 χ2=4.958 > 3.84 χ2=4＿侃8> 3.84 
有意差なし 有意差あり 有意差あり
全体
























本調査で、はflee/flie/ /iei/ !i/ /ei/ /eei/ /eie/ /eee/ /uoo/ /uuo/ /uou/ /uuu/ /ouu/ /oou/ /ou/ looolの16パターン
の語句を用い、母音の誤りに前後の母音が影響しているかを調べた。先述の通り、本来であれば前後の子
音・母音に配慮した詳細な実験を行うべきであるが、ここでは母音の組み合わせのみに着目し、子音の間




表15 聞き取り調査1におけるIlとle／，の誤りで本来の 表16 聞き取り調査1における!Ifとle／，の結果として
パター ンに対して数多く見られたパター ン E尉itニ誤りのJfター ンとその割合
元パター ン 誤りのパターン 結果として現れた 全体における誤りの害l恰













/iei/ /eei/ (9/19) 
















/eei/ /iee/ (2/12) 








leeeel fieeet14 (7/19) 












/iee／→leeel (5) (62.5%) 
3斤




/iei／→/iee/ (1) (6.7%) 
1/6 
/ei／→/ii/ (1) (16.7%) 
0/6 




















表19 聞き取り調査1における／u/とlo！の誤りで本来の 表20 聞き取り調査1におけるlu/c.lolの結果として
パターンlこ対して数多く見られたパターン E尉1た誤りのJfターンとその割合
元シザーン 誤りのパターン 結果として現れた 全体における誤りの害rf合












luau! /uuo/ (3/13) 









/ouu/ /oou/ (5/17) 









/ouo/ /uuo/ (4/17) 



























































































































分がfl/とle／及。マu／とlo／のすべての組み合わせとなるそれぞ、れ8パター ン、すなわち、/iee//ie/ /iei/ /ii/ei/ /eei/ 




























2000 1500 0 
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語頭拍Iii 誤数 語中拍Ii 誤数 語尾拍Ii 誤数
みめめ 9 みみめ 5 みめみ 10 
みみめ 7 みみみ 9 みみみ 9 
みめみ 6 めみみ 6 めみみ 7 
みみみ 9 めみめ 9 めめみ 6 















































χ2=5.230 > 3.84 
有意差あり
18 



























番号 型 語句 誤数 F1 F2 
① 平板 みまま 6 328.46 3063.96 
② 中高 みみみ 5 296.46 2965.24 
③ 中高 みみみ 5 237.77 3029.63 
④ 中高 みみみ 5 293.08 2955.13 
⑤ 中高 めみめ 5 250.72 2931.63 
⑥ 頭高 みめみ 5 332.49 3014.38 
F2 (Hz) 
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 
」：。
撃 …一一十；；E7量二一一一一一→ ：~？


















語頭拍／el 誤数 語中拍le/ 誤数 語尾拍危／ 誤数
めみみ 9 めめみ 8 めみめ 5 
めめみ 6 めめめ 7 めめめ 5 
めみめ 8 みめめ 9 みめめ 6 
めめめ 6 みめみ 3 みみめ












































番号 型 語句 誤数 F1 F2 
① 平板 めみみ 6 320.62 2509.08 
② 中高 めみめ 4 374.35 2321.04 
③ 中高 めまま 4 415.77 2534.08 
④ 中高 みめめ 4 553.80 2554.53 
⑤ 中高 めめみ 4 353.04 2472.31 
⑥ 平板 まめま 5 656.47 2560.31 
F2 (Hz) 











































一 向山 一← 100 ・1-/u/
















語頭拍削／ 誤数 語中拍／u/ 誤数 語尾拍／u/ 誤数
むもも 11 むむも 12 むもむ 9 
むむも 7 むむむ 7 むむむ 6 
むもむ 8 もむむ 15 もむむ 18 
むむむ 9 もむも 18 ももむ 12 



















で、誤りの数はともに 18で、あった。 一方、誤りが最も少なかったのは「むむむ」の語尾拍の 「む」の 6
で、あった。川／の誤りの数には6から 18とかなりの聞きがあることがわかる。誤りが最も多かった 「もむ

















































－ V 号電~~ .‘ .‘． ゅ，②






















































語頭拍fol 誤数 語中拍fol 誤数 語尾拍fol 誤数
もむむ 11 ももむ 14 もむも 17 
ももむ 16 ももも 17 ももも 15 
もむも 24 むもも 12 むもも 10 
ももも 24 むもむ 8 むむも 9 











































番号 型 語句 誤数 F1 F2 
① 中高 もまま 16 367.57 784.08 
② 平板 ももも 14 342.70 735.37 
③ 平板 もまま 12 343.74 765.72 
④ 平板 ももも 10 396.04 827.06 
⑤ 平板 もむも 9 343.14 840.15 
⑥ 頭高 もまま 9 380.67 857.88 
⑦ 平板 まもま 9 309.03 757.50 
F2 (Hi) 
2000 1500 1000 500 。




. ・/ 〈ーブ企 ;:; ② 






















7.75% 6.85% 7.21% 
苧ーーーー ーー ー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 』ーーーーーーーー ・ー－ －帽’ M・－---－ー．ー・・－-----ーーーーーーーーーーーーーーー』量・・・・ーー －ーーー・・・ーーーー
!el→／i/ 
誤数34／総数555 誤数33／総数555 誤数20／総数555
6.13% 5.95% 3.60% 
／｜と！el
誤数77／総数1110 誤数71／総数1110 誤数60／総数1110
6.94% 6.40% 5.41% 
Jul→lo! 
誤数49／総数555 誤数68／総数555 誤数52／総数555
8.83% 12.25% 9.37% 
ーーーー 晶ー．．ー ・・・・ー骨ーー ”ー・・・・ーー ・ー・・・ー ・ー・・ー・ーー －・幽ーーー ・．．母国ー 再ー開ーーー ー ーーー
fol－→／u/ 
誤数112／総数555 誤数76／総数555 誤数71／総数555
20.18% 13.69% 12.79% 
/u／とfol
誤数161／総数1110 誤数144／総数1110 誤数123／；総数1110
14.50% 12.97% 11.08% 
全体
誤数238／総数2220 誤数215／総数2220 誤数183焔怠数2220





χ2=0.333 < 3.84 χ2=0.117 < 3.84 χ2=0.055 < 3.84 
有意差なし 有意差なし 有意差なし
ーー ーー ーー・ F - ーー ・・・ーーー ．．．ー・ F ーー ，ー －－ ーー ーー ーー 』ー・・・・・・・・ー ．ー




χ2=0.261 < 3目84 χ2=2.248 < 3.84 χ2=0.982 < 3.84 
有意差なし 有意差なし 有意差なし
/u／→fol 
χ2=3.449 < 3.84 χ2=0.098 < 3.84 χ2=2.392 < 3.84 
有意差なし 有意差なし 有意差なし
骨ー量・．，．ー ・ーー・ー・・ー ーー “ー・・・ H ーー・・ーーー－－－ －－ー『・ー－－－ ．，ー ・ー・ F ーー ーーーーーーーーー ー
fol→tu! 
χ2=8.299 > 3.84 χ2=10.999 > 3.84 χ2=0.1鉛＜3目84
有意差あり 有意差あり 有意差なし
/u／とlo/
χ2=1.098 < 3.84 χ2=5.830 > 3.84 χ2=1.877 < 3.84 
有意差なし 有意差あり 有意差なし
全体














聞き取り調査2では聞き取り調査1と同じように、 /iee//ie/ /iei/ /i/ /ei/ /eei/ /eie/ eee/ /uoo/ /uuo/ uou/ 










































/ei/ /i/ (6/14) 




/eei/ /ie/ (4/10) 




/eie/ /iee/ (3/13) 
















































表45 聞き取り調査2における／u/とlo／，の誤りで本来の 表46 聞き取り調査2における／u/とfolの結果として
パター ンに対して数多く見られたパター ン 現れた誤りのパター ンとその割合
元パター ン 誤りのパター ン 全体における誤りの害l恰
パターン
正角梓01漬物総数） （誤数燃誤数） 儒前総誤数）
/uoo/ /ouu/ (6/14) 




/uuo/ /oou/ (8/15) 




/uou/ /ouo/ (6/13) 


























































































査を行った。調査には、前述の通り子音をmに統ーしたflee//ie/ /iei/ ii/ei/ /eei/ /eie/ leeel及び／uoo//uuo/ 








8.88% 8.88% 9.46% 
/u／とfol
誤数87／総数518 誤数113／総数518 誤数111／総数518
16.80% 21.81% 21.43% 
全体
誤数133／総数1036 誤数1591:総数1036 誤数160／総数1036






χ2=0.000 < 3.84 χ2=0.104 < 3.84 χ2=0.104 < 3.84 
有意差なし 有意差なし 有意差なし
/u／とlo/
χ2=4.189 > 3.84 χ2=3.596 < 3.84 χ2=0.023 < 3.84 
有意差あり 有意差なし 有意差なし
全体




























L2e06 1/180 1年 1か月
L2e07 1/180 3カミ月
30 















には弱し、負の相闘が認められたが、有意差は見られなかった (r = -.314 n.s.）。つまり、これは学習期間
と誤聴数の聞にさほど関連はなく、個人差が大きいということを示している。この背景には、学習動機や
学習形態などさまざまな要因が考えられる。方言の影響に関しては、今回の調査でも被験者 37名の半数
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M①［i] 288.88 2107.99 
M②枠］ 418.13 1892.67 
M③［e] 496.63 1766.73 
M④［a] 658.02 1688.99 
M⑤［o] 553.35 876.92 
M⑥［o] 485.49 796.07 
M⑦［o] 398.58 755.95 
M③［u] 301.79 923.41 
M⑨か］ 299.65 1867.43 
M⑩［0] 398.72 1820.67 
M⑪［偲］ 493.84 1657.87 
M⑫［α］ 641.37 1514.11 
M⑬［a] 589.26 1009.83 
M⑭いl 497.15 960.40 
M⑬［Y] 394.10 1098.91 
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F①［i] 328.13 2609.49 
F②［e] 496.08 2299.05 
F③同 640.67 2290.85 
F④伺］ 783.36 1888.86 
F⑤［o] 789.40 1075.36 
F⑥［~］ 671.06 1000.96 
F⑦［o] 494.11 897.40 
F③［u] 386.30 959.04 
F⑨［y] 388.55 2164.51 
F⑮［0] 479.58 1988.72 
F⑪［偲］ 642.01 1930.38 
F⑫［α］ 803.15 1625.35 
F⑬［a] 807.40 1223.88 
F⑭［八］ 714.55 1159.35 
F⑬［T] 529.11 1244.58 
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6.3.1 母音JalIi lul /el o／の聞き取りにおける！alとIiと！elの誤聴
男性の声で鵠：音した刺激音la/Ii /elに対する日本語母語話者の結果を表55に、サウジアラビア在住の日
本語学習者の結果を表56に示した。
表55. 刺激音la!fl /el （男性） Iこ対する
日本語母語話者の解答





表56 刺激音Jalfl !el （男性）に対する
サウジ在住学習者の解答
：ぷ /al /i /u/ /el 
/al 34 
/j 30 5 





のサウジアラビア在住の日本語学習者の結果に目を向けると、 ／alを危／とする誤りが1つ、 Iiを俗化する誤 ’
りが5つ、危／を／alとする誤りが3つ、 ／elをIiとする誤りが1つ観察された。サウジアラビア在住の日本語
学習者においては上記のような中間的な音（以下、中間音）に聞こえるといったような解答は見られなか
った。 ／al→leiの誤聴率を計算すると、被験者が35名、 ／al→leiの誤数が1であることから 2.86%、Ii→lei
の誤聴率は、被験者が35名、 li→leiの誤数が5であることから 14.29%、！el→Iiの誤聴率は、被験者が35
35 




表57 刺激音la/fl lel （女性）に対する





表58 刺激音la/fl lel （女性）に対する
サウジ在住学習者の解答
日誌とla/ /i/ /u/ !el 
la/ 35 
/i/ 32 3 




果からは、 Iiを！elとする誤りが3つ、 ゐ／をla/とする誤りが3つ、 危／をIiとする誤りが1つ観察された。被
験者の1人は！elと解答しながらも、畑仕危／の中間音に聞こえるとしている。Ii→leiの誤聴率を計算すると、
被験者が35名、 Ii→leiの誤数が3であることから 8.57%、！el→Iiiの誤聴率は、被験者が35名、 ／el→I!の
誤数が1であることから2.86%となる。！el→la！の誤聴率は、被験者が35名、 ！el→la/の誤数が3であるこ
とから 8.57%となり、ここでも危／→Iiiの誤聴率を上回るという結果となった。
表59 刺激音la/fl lel （全体）Iこ対する
サウジ在住学習者の解答：ぇ !al /i/ /u/ !el 
!al 69 
/i 62 8 













































ミζ /al /i/ /u/ /el lo/ 
/u/ 30 5 
lo/ 4 31 





























/u／とする誤りが 3つ見られる。Jul→lo／の誤聴率は、被験者が 35名、 ／ul→folの誤数が 6であることから
17.14%、fol→lulの誤聴率は、被験者が35名、 fol→／u／の誤数が3であることから8.57%となる。
表64 刺激音lullol （全体） に対する




























































これらの被験者l訓／とle！を混同していると推測できる。 M②に対しては、 31名が危人 2名がA人2名が／が
と解答しており、 ／alと答えた2名のうち 1名がle／にも聞こえると記述している。 M③に対しては34名が
/el、1名がIiと解答しているが、危／とした被験者のうち3名がla/と／elの中間音に聞こえるとしている。よ
り狭い M②に対して畑仕答えた2名はM③に対してl土／alと答えておらず、 ／alと！elの混同がここでも見受
けられる。 M④に対しては、 25名が畑人 9名が危人 1名がIiと解答している。 M③、 M④で月／と解答してい
る被験者は同一人物であり、 M①から M④すべての母音に対してIiを選択している。 M④でJalを選んだ 1
名はla/と！el、あるし、はla/とIiの中間音に聞こえるとしており、 ／elを選んだ1名はJalと／elの中間音に聞こえ










































られなかった。F②に対しては、 27名が俗人 3名がfl／左解答しており、 ／elと答えた27名のうち2名及。消／
と答えた 1名がfl／と！elの中間音に聞こえるとしている。F③に対しては全員が！elと解答しており、中間音
に聞こえるといった記述も見られなかった。 F④lこ対しては、 29名がle.人 1名が畑／と解答しているが、 ！el
と解答した29名のうち7名及。マalと解答した1名がJalとle／の中間音に聞こえるとしている。一方、表68







男性の声の結果と同様に F①I訂j／、 F②、 F③はle／、F④l土Jal寄りの危人あるし1はJalと／elの中間音と弁別し
ているとしづ結果が得られた。サウジアラビア在住の日持吾学習者の結果においては、男性の声の結果と












表69 前舌の基本母音（男性）＠油、ら⑫に対する 表70 前舌の基本母音（男性）＠油、ら＠に対する
日本語母語話者の解答 サウジ在住学習者の解答





8 23 3 
[y] 
M⑩ 


























している。 M⑫に対しては、 le！と解答した被験者が26名、 la/と解答した被験者が4名いた。危／と解答し
た被験者のうち 16名が！alこ近い、あるし、は／alと！elの中間音に聞こえるとしている。また、 ／alと解答した
被験者のうち3名がla!Uelの中間音に聞こえると言己主している。一方、表70よりサウジアラビア在住の
日本語学習者は、 M⑨に対して23名が何人 8名がA人3名がle.人 1名がわ／を醤尺している。 lulと解答した




















表71 前舌の基本母音（女性）＠油、ら⑫に対する 表72 前舌の基本母音（女性）＠から⑮に対する
日本語母語話者の解答 サウジ在住学習者の解答


























被験者が1名見られた。 fl/と解答した被験者のうち8名がIiと／u／の中間音、 7名が／j／と！elの中間音、 1名が




を選択しているが、 1名がla/と！elの中間音、 1名が／u/Ue／の中間音 1名が狭し＼fenこ聞こえると記述して




本語母語話者のうち 4名がどの母音を選んでよいのかよくわからなかったと解答している。 一方、表 72






































表73 後舌の基本母音（男性）信治、ら⑧に対する 表74 後舌の基本母音（男性）喧ゆら⑧に対する
日本語母語話者の解答 サウジ在住学習者の解答






















































表75 後舌の基本母音（女性）信治、ら⑧に対する 表76 後舌の基本母音（女性）喧油、ら⑧に対する
日本語母語話者の解答 サウジ在住学習者の解答


































⑤に対する解答fj}a/が33名、 Julが1名、 Joiが1名としづ結果で、あった。 F⑥に対しては、 22名が畑人 11
名がlo人2名がJulと解答しており、 Jalを選択した被験者のうち2名がJalとJoiの中間音に聞こえるとしてい
る。 F⑦に対しては28名がlo人4名が焔人 3名がJulと解答している。 Jalを選択した被験者のうち1名l土Joi
に近い音に聞こえるとしている。 F③に対しては 23名が仰人 12名がJoiと解答している。全体的には、 F
⑤に対して大多数の日本語母語話者及びサウジアラビア在住の日本語学習者がJalと解答している。 F⑥に
おいては、両者ともにJalを選択した被験者が多かったが、わ／に聞こえるとしづ被験者も3分の1ほど見ら



















表77 後舌の基本母音 （男性）⑫泊、ら⑮に対する 表78 後舌の基本母音 （男性）⑫から⑮に対する
日本語母語話者の解答 サウジ在住学習者の解答

























表 77の通り、 M⑬に対して日本語母語話者は全員が／がを選択しているが、 folに近い音、 ！alとfolの中間音






同様に 35名全員が／alと解答しており、 中間音に聞こえるといったような言目主も全く見られなかった。 M
⑭に対しては、 25名が刷、 6名がlo人4名が削／を選んでいる。 ／alと解答した被験者のうち3名及Uマofと解
答した被験者のうち1名が／alとわ／の中間音に聞こえると記述している。 M⑬に対しては、 29名が／u／、 6名
がfolと解答している。川／と解答した被験者のうち1名が／u／とfolの中間音に聞こえると している。 M⑬に対
しては、 30名が／u人5名がわ／を選択しており、わ／を選んだ被験者の 1名l土！u!c:_/olの中間音に聞こえると









































た被験者が 1名見られた。 F⑭に対しても 30名全員がla/と解答している。これに対して、中間音に聞こえ













































































もらい、日本語の母音la/Ii /ul !el o！のどの音に聞こえるかを判断してもらった。ただし、 le:!lo：！を含む語












7.3.1 母音la/Ii /u/ /el lo／の発音
本調査では34名のサウジアラビア在住の日本語学習者の母音の音声を30名の日本語母言古諸に日持吾
の母音の音声として自然に聞こえるかどうかを判断してもらったO 中間音に聞こえる、あるいは違和感が
あるといったような記述が全く見られなかった、つまり、日本語の母音として自然な音でla/Ii Jul !el lo！と
発音できていると判断されたサウジアラビア在住の日本語学習者は34名中5名で、あった。中間音に聞こ
える、不自然に聞こえるといった言己主はあったものの、日本語の！alIi lul !el lo／には聞こえると判断された
学習者は25名（／a/Ii /u/ /el folのいずれかの母音が別の母音に聞こえると判断した日本語母語話者はいた
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19 p.23 fこ{Ifと／elの発音の違いを示すために、「借金」としづ意味の1/de:n人「宗教」としづ意味の／di:n／、 p.24fこ／u/とlo！の発音
－ の違いを示すために、 「順番」とし、う意味の／do：げ、「回る」とし、う意味の1/duげを提示している。
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詐者に別の母音に聞こえると判断された数は、 Ii→leiが1つ、 ／el→Iiが2つ、 ／ul→lo／が2つ、 fol→lulが1








表81 日本語母音la/fl/ /u/ /el lolこ対する日本語母語話者の判断
母音 別の母音 不自然な音 混同の総数 混同率
la/ 2 11 13 1.27% 
/i 30 8 38 3.73% 
/u/ 43 34 77 7.55% 
/el 61 10 71 6.96% 







































































似寄り 一下－ /yu/ 






































らう際、 la/fr/ /u/ /el lo／の）I慎番で錦：音された音声をそのまま聞いてもらっていたため、多くの日本語母語話
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語句 母音のパターン 言語句 母音のパターン
(1) きれげ /iee/ (15) ほくろ /ouo/ 
(2) ひぎめ /ie/ (16) おのこ /oool 
(3) びげき /iei/ (17) みだし 語頭j/
(4) にぎり /ii/ (18) はにわ 語中Ii
(5) ねいき /ei/ (19) よわみ 語眉j/
(6) めべり /eei/ (20) ねがい 語里町el
(7) ねびえ /eie/ (21) かけら 語中危／
(8) へべれけ /eee/ (22) すなえ 言吾尾／el
(9) すその /uoo/ (23) ぬまち 語里町u/
(10) くずこ /uuo/ (24) まるた 語中Jul
(11) ふぞく /uou/ (25) かがむ 語尾Jul
(12) うぶゆ /uuu/ (26) ぼさつ 語調of
(13) もぐる /ouu/ (27) あおな 語中わ／
(14) よろず /oou/ (28) さかご 語尾fol
資料2 聞き取り調査2の語句一覧
語句 母音のパターン 言酢］ 母音のパターン
(1) みめめ /iee/ (15) もむも /ouo/ 
(2) みみめ /ie/ (16) ももも /000/ 
(3) みめみ /iei/ (17) みまま 語調j/
(4) みみみ /ii/ (18) まみま 語中Ii
(5) めみみ /ei/ (19) ままみ 語庖j/
(6) めめみ /eei/ (20) めまま 語調el
(7) めみめ /eie/ (21) まめま 言吾中lei
(8) めめめ /eee/ (22) ままめ 語尾／el
(9) むもも /uoo/ (23) むまま 語里町u/
(10) むむも /uuo/ (24) まむま 言吾中Jul
(11) むもむ /uou/ (25) ままむ 語尾Jul
(12) むむむ /uuu/ (26) もまま 語頭of
(13) もむむ /ouu/ (27) まもま 語中fol
(14) ももむ /oou/ (28) ままも 語尾fol
＊それぞれの語句に対して頭高型、中高型、ヰヰ反型アクセントの3種類ずつ計84語
